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Забезпечення  високого  узагальненого  ергономічного  показника Перг 
пов’язано з деякими додатковими витратами на ергономічне проектування 




























































При  експлуатації  обладнання  в  результаті  композиційного  відпрацю‐
вання поліпшуються розмірне та компоновочні рішення, підвищуються ес‐





Ефективність  в  сфері  експлуатації  підвищується  також  завдяки  поліп‐















ництва прагнення  забезпечити високу  якість  виготовлення призводить до 
деякого  зниження  економії  поточних  витрат  на  виробництво С,  а  відпо‐
відно, й до деякого зниження рентабельності виробництва 𝑃в. Однак таке 
зниження рентабельності компенсується більш високою якістю обладнання, 
поліпшенням  його  комплексних  споживчих  якостей.  В  сфері  експлуатації 
підвищення  якості  виготовлення обладнання, що фактично  збільшує його 
довговічність, забезпечує зріст економічної ефективності. 









































за  розробкою  конструкторської  документації  із  виготовленням  дослідних 
зразків у відповідності до художньо‐конструкторських проектів. 
Рішення задачі підвищення ефективності обладнання потребує також 
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Аннотация. В работе представлен один из возможных вариантов аппаратной под‐
держки алгоритмов подсистемы планирования и диспетчеризации задач в многопроцес‐
сорной реконфигурируемой системе. В ходе проведенного исследования получено, что 
применение аппаратной поддержки алгоритмов планирования и диспетчеризации дает 
возможность намного быстрее определять, какая задача из очереди готовых к выполне‐
нию должна получить процессорное время следующей, чем программная реализация тех 
же самых алгоритмов внутри планировщика операционной системы. 
